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Az idomított emlékezet 
Most íme a vers , mely az emlékezetről beszél . 
A versből k i s z a k í t o t t költemény, mely öomagáról beszél . 
Papírra nyomott szépsége szétkent p o r t r é a pocsolyában. 
Az időbe merülő fo l yő hátáo t a r t j a a h a j ó t . 
A l a t t a habokba i v ó d o t t csontváz, a lap ra í r t j e l e k . 
Kimagasodik a minthöl a pap í rha já . 
Egy k i r á l y álmára gondolok, mely bátrao összegyű j t i 
A szel ídséget a habokbál: legyeo, ami sosem lesz 
A legenda f ö l é feszülő t i s z t a b o l t í v . 
Az olvasókoak embermagasságba k e l l emelniük t e k i n t e t ü k e t . 
Egy haj landó tömeg f á i t e t t e a hajóra lépő sze l í dsége t , 
S belevesztek az idegen emlékezetbe. 
E l j u t n i hozzá, öokéntelenül rámutatok a v í z r e , 
A szépség f ö l é emelt t e k i n t e t e k r e , a po r t ré h u l l á m s í r j á r a . 
Az olvasás örvényében szé tázo t t lapokra. 
Hamisított anyanyelv 
Poesie i s t die Muttersprache 
Reinhold A l f rédnek , az, első és 
u to l só l í r a i k ö t e t kö l t ő jének 
1. 
Most ú j r a fe l tűnnek Egy t i t o k z a t o s drágakő z ö l d 
sz ínéve l Bőrük finoman remeg l e h e l l e t ü k i l l a t o s és 
meleg Megfogódzunk benne Mélyen magunkba engedjük 
őket 
Az erdő l é l e g z e t t mikor f e l t ű n t e k a zö ld és me-
leg á l l a t o k Hozzátapadtunk egy drágakő t i t o k z a t o s 
lehe l le téhez Bőrünk bőrükkel é r i n t k e z e t t 
I l l a t o s szívűek Őket engedjétek közelebb 
2. 
Emlékeim közö t t szerepelnek ezek a lények A 
tes tüke t takaró selymes barna szór ideges elegan-
c i á v a l remeg 
Szemük a mindent k ibeszélő hajnaloké 
Az anyanyelv fogságban t a r t o t t i s t e n n ő i 
A szer ta r tások b iz toskezű pap ja i a folyékony 
templomokban 
Va lak i e l f e l e j t e t t e l j ö n n i közénk 
Ez benne v o l t csodálatos húsbárkáikban ahogy 
e l tűn tek és e l v i t t e k minden t i t o k z a t o s s á g o t 





Du mu t dein Leben andern. 
Rainer Maria Ri lke 
Egy elégiához i l l ő hatalmas szárnycsapás nyomai 
A belső képek v é g t e l e n í t e t t k i á l l í t á s á n . 
Egy idegen tBst magához vooja finom anyagukat, 
S észrevét lenül k iemel i szívem. 
T i , k i k a galériákba j á r t o k , hányszor álmodtok 
Madarakkal, fe l ismerhető műalkotásokkal, 
A vér gyönyörű ál lomásaival . 
Mitológiánk fűz össze minket a fes téket beszívó 
Szövet te l , a műteremil latú tengerekkel . 
Futára i tok tudatosan elkeveredtek az égövek közö t t . 
összezavartak minden k igondolhatőt . 
Bár ne szorulnék segítségükre. 
Bár megelégedve nevezném nevüket, 
Mégis maradjon nyoma a gondoskodásnak. 
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